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Skripsiiniberjudul“BISNIS WARALABA (FRANCHISE) PADA PT.
INDOMARCOPRISMATAMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM”.
Rumasan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana Konsep Bisnis
Waralaba (Franchise) pada PT. IndomarcoPrismatama, Bagaimana pelaksanaan
perjanjian kerja sama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba,
Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap bisnis waralaba.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada
Penelitianiniadalahpenelitianlapangan.Adapunlokasipenelitianinidilakukan di PT.
IndomarcoPrismatamaPekanbaru. Sumber data yang digunakan adalah sumber
data primer yaitu data yang di perolehdariobservasi dan wawancara pemilik
lisensi beserta mitra usaha waralaba pada PT. IndomarcoPrismatamadi pekanbaru.
Sumber data skunder diperoleh dari data dandokumen-dokumen yang di
perolehdaribuku-buku yang berhubungandenganmasalah yang diteliti.
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:Untuk
mengetahuikonsep bisnis waralaba (franchise) pada
PT.IndomarcoPrismatamamenurutprespektifekonomi Islam, Untuk mengetahui
tinjauan ekonomi islam terhadap bisnis waralaba, Untuk mengetahui pelaksanaan
perjanjian kerja sama antara pemberi waralaba dan penerima waralaba pada PT.
Indomarco Prismatama
Metode dalam pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka.
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Populasidalampenelitianiniadalah lisensi
waralaba pada PT. Indomarco Prismatama 1 (satu) orang dan yang menjadi mitra
usaha 4 (empat) orang. Untuk menentukan sempel penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik total sampling. Maka yang 5 (lima) orang populasi menjadi
sempel keseluruhannya.Dari sample ini kemudian dianalisa secara Deskriptip
Kualitatif yaitu menganalisa data dengan cara mengklasifikasi data-data
berdasarkan kategori, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta
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dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga memperoleh
gambaran umum tentang masalah yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwaKonsep bisnis waralaba pada PT.
Indomarco Prismatama tertuang pada sebuah kesepakatan kerjasama secara
tertulis antara pemberi dan penerima waralaba.Keduanya bersepakat menjalin
kerjasama dalam mitra kerjasama yang saling membantu baik dalam
meningkatkan perekonomian maupun perluasan atau pengembangan jaringan
usahadan system royalitypadaperusahaaniniberlakusecaraprogresif yang
dihitungdariomsetbersihdan bentuk perjanjian antara pemberi waralaba dengan
penerima waralaba PT. Indomarco prismatama sama dengan perjanjian pada
umumnya yang mana didasari kesepakatan kedua belah pihak yang melakuakan
akad, hal ini dapat dilihat dengan adanya tanda tangan baik pemberi waralaba atau
penerima waralabaserta tinjauan ekonomi islam terhadap bisnis waralaba yang
diterapkan pada usaha waralaba pada PT. Indomarco prismatama adalah bentuk
kerjasama syirkah dengan jenis syirkah inan, dimana persetujuan kerja sama
antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang
akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi antara para
anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu kemitraan
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melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini
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karya ilmiyah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (SE,Sy) oleh setiap mahasiswa strata
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Riau.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada
kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu
berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu
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cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam
penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat
membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian
hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak
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